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Análisis en el cual la autora revisa sus antecedentes familiares, los 
cuales se encuentran entre destacados juristas. Lorca presenta ahora 
un estudio sobre un familiar, pero la autora es especialista  en 
Instituciones y temática jurídica.  
              Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, de origen granadino, fue obispo 
de Concepción de Chile y arzobispo de  Charcas, su figura debe encuadrarse en el 
periodo final de la colonización española de América. De talante realista y poco 
partidario de la lucha por la libertad y el autogobierno en América, ejerció su labor 
como eclesiástico y jurista. El trabajo sobre su obra ha sido posible a través del 
descubrimiento de una pintura del citado personaje y se ha empleado documentación 
procedente de diversos archivos para reconstruir la biografía, entre los cuales se 
encuentran: el archivo familiar, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada, el Archivo del Seminario Mayor Metropolitano San Cecilio de 
Granada, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, el Archivo del cabildo de la 
Iglesia catedral de Córdoba, el Archivo Parroquial del Sagrario de la Santa Iglesia 
catedral de Córdoba,, el Archivo de Indias, el Archivo Secreto Vaticano, etc. 
                En el primer capítulo la autora introduce el tema revisando como el 
pensamiento de la Ilustración influyó en la filosofía jurídica, para ello se basa en Jean 
Jacques Rousseau, quien con su obra Contrato social inspiró la Revolución francesa al 
entender que la soberanía residía en el pueblo. Muestra como los jóvenes universitarios 
americanos viajaron a Europa y se pusieron en contacto con las ideas ilustradas, las 
cuales fomentaron sus ansias de independencia política en sus respectivos países. 
También en España Carlos IV intentó sin éxito aislar a sus colonias del contagio de las 
nuevas ideas. 
                En dicho contexto se formó el biografiado, quien fue consejero de su 
Majestad, y tenía un conocimiento de las actividades subversivas que se desarrollaban 
en su entorno. En Concepción (Chile) se formó un club revolucionario de jóvenes que 
se reunía de forma clandestina. Se vio obligado a enfrentarse con estos nuevos 
revolucionarios que obstruyeron su tarea, hasta que regresó a España y fue apoyado por 
el rey Fernando VII. 
                En el libro se narra su formación jurídica como Abogado de la Real 
Chancillería de Granada y su trayectoria eclesiástica. Fue ordenado sacerdote en 
Granada y obtuvo cargos eclesiásticos en la diócesis de Málaga y Córdoba antes de ir a 
América, como obispo de Concepción (1806-1818). 
                Navarro Martín de Villodres, a pesar de recibir ayuda militar española, vivió 
de cerca los enfrentamientos entre realistas y el ejército patriota. El segundo venció al 
primero y tuvo que huir varias veces de Concepción. Finalmente se trasladó de Chile a  
 




Perú. Su situación fue de desconfianza hacia su propio clero y feligreses, entre los 
cuales algunos eran partidarios de la emancipación. Así tuvo que regresar a España 
cuando la  presión  que  los  nacionalistas  ejercían fue muy fuerte. A su vuelta fue muy  
bien recibido y visitó personalmente al monarca. Falleció unos años después, 
concretamente el 5 de noviembre de 1832. Aunque no se conoce con total precisión el 
lugar, algunos apuntan que fue en Córdoba y otros en Ocopa (el colegio de los 
misioneros franciscanos). La autora aporta documentación y cita algunos fragmentos 
para construir el relato. 
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